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ΓΙΑΝΝΑ	  ΤΣOΚΟΥ	  
Στοίχημα	  ανανέωσης	  σε	  σκοτεινούς	  καιρούς	  	  	  	  «Τρέξε	  Τάσο!»	  παροτρύνουν	  τον	  νεαρό	  ήρωα	  του	  Περεσιάδη	  οι	  ηθοποιοί.	  Ο	  Τάσος,	  πηδά	  από	  τη	  σκηνή	  και	  χάνεται	  ανάμεσα	  στο	  κοινό	  του	  Θεάτρου	  της	  Εταιρείας	  Μακεδονικών	  Σπουδών.	   Το	   έργο	   τελείωσε.	   Το	   κοινό	   αποθεώνει	   τους	   ηθοποιούς	   και	   τον	   σκηνοθέτη	  Νίκο	  Καραθάνο,	  όμως	  η	  ιστορία	  που	  μας	  παράστησαν	  συνεχίζεται.	  Ο	  Τάσος	  θα	  ψάχνει	  για	  πάντα	  ανάμεσά	  μας,	  θλιμμένος,	   την	  Γκόλφω	  που	  δεν	  υπάρχει	  πια,	  όπως	  η	  Ελλάδα	  αναζητά	  την	  ταυτότητά	  της	  ανάμεσα	  στο	  χθες	  και	  το	  σήμερα.	  	  Στον	  ίδιο	  χώρο,	  λίγες	  μέρες	  νωρίτερα,	  ακούστηκε	  ο	  ποιητικός	  λόγος	  του	  Νίκου	  Παναγιωτόπουλου,	   μέσα	   από	   την	   τελετουργική	   προσέγγιση	   του	   Σίμου	   Κακάλα	   στο	  
Σύσσημον,	   με	   όχημα	   παραδοσιακά	   μακεδονίτικα	   και	   θρακιώτικα	   έθιμα.	   Η	   σύγχρονη	  Ελλάδα	   στρέφεται	   προς	   τα	   αρχετυπικά	   δρώμενα	   και	   αναζητεί	   την	   άκρη	   του	   νήματος	  που	   οδηγεί	   στην	   αυτογνωσία	   και	   την	   τέχνη.	   Ιστορία,	   πολιτικές	   εξελίξεις,	   προσωπικά	  βιώματα,	  παράδοση	  και	  νεοτερικότητα	  είναι	  μερικά	  από	  τα	  ζητήματα	  που	  απασχολούν	  σημαντικούς	  καλλιτέχνες	  της	  χώρας,	  όπως	  διαφαίνεται	  από	  τις	  παραστάσεις	  των	  48ων	  Δημητρίων.	  	  	  
Δήμος-­καλλιτεχνική	  πολιτική	  	  
	  Εν	  μέσω	  οικονομικής	  και	  κοινωνικής	  εξαθλίωσης	  της	  χώρας,	  ο	  θεσμός	  των	  Δημητρίων	  ευτυχώς	  επιβιώνει	  και	  αναζητά	  τη	  δική	  του	  σύγχρονη	  ταυτότητα.	  Τα	  τελευταία	  χρόνια,	  επί	  δημαρχίας	  Μπουτάρη,	  ξεκίνησε	  η	  συνειδητή	  προσπάθεια	  επαναπροσδιορισμού	  των	  Δημητρίων.	   Η	   «μεγάλη	   γιορτή»	   της	   πόλης	   αποκτά	   πλέον	   χαρακτήρα	   φεστιβάλ	   με	  σύγχρονες	  αναζητήσεις	  και	  αφήνει	  πίσω	  της	  τον	  θολό	  πλουραλισμό	  για	  όλα	  τα	  γούστα.	  Σε	   αντίθεση	   με	   το	   πρόσφατο	   παρελθόν,	   όπου	   οι	   επιλογές	   παρέπαιαν	   ανάμεσα	   στο	  ευκαιριακό	   καλλιτεχνικό	   προϊόν	   των	   ατζέντηδων	   και	   στην	   κάλυψη	   των	   τοπικών	  αναγκών,	   η	   ευθύνη	   ανατίθεται	   επιτέλους	   σ’	   ένα	   ολιγάριθμο	   σχήμα	   υπευθύνων	   με	  γνώσεις	   πάνω	   στο	   αντικείμενο	   που	   ανέλαβαν.	   Δυστυχώς	   οι	   εσωτερικές	   τριβές	   και	  ανακατατάξεις	   στα	   δημοτικά	   πράγματα	   έπληξαν	   το	   θεσμό	   των	   Δημητρίων,	   ευτυχώς	  όμως	  δεν	  ανέστειλαν	  την	  πορεία	  προς	  τον	  εκσυγχρονισμό	  του.	  	  Την	  ίδια	  στιγμή,	  η	  θέση	  των	  Δημητρίων	  επαναπροσδιορίζεται	  στον	  πολιτιστικό	  χάρτη	   της	   πόλης	   λόγω	   και	   της	   οικονομικής	   κρίσης.	   Οι	   δυνατότητες	   να	   δουν	   οι	  Θεσσαλονικείς	   αξιολογικά	   επιλεγμένες	   διεθνείς	   ή	   εγχώριες	   παραγωγές	   λιγοστεύουν	  σταθερά.	   Το	   ΚΘΒΕ	   –αν	   και	   μέλος	   της	   Ένωσης	   των	   Θεάτρων	   της	   Ευρώπης–,	   επί	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καλλιτεχνικής	   διεύθυνσης	   Σωτήρη	   Χατζάκη,	   έστρεψε	   τα	   νώτα	   στις	   αναζητήσεις	   του	  σύγχρονου	  θεάτρου	  και	  εστίασε,	  με	  ελάχιστες	  εξαιρέσεις,	  σε	  μια	  ξεπερασμένη	  αισθητική	  και	   ένα	  οπισθοδρομικό	  ρεπερτόριο.	  Η	  άστεγη	  πλέον	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»	  αδυνατεί	   να	   οργανώσει	   τη	   Θεατρική	   Άνοιξη	   ή	   τις	   Προτάσεις.	   Οι	   μικρότεροι	   θίασοι	  συνεχίζουν,	   με	  αγωνιώδη	  προσπάθεια,	   την	  καλλιτεχνική	  τους	  πορεία.	  Το	  καλοκαίρι	   οι	  παραστάσεις	   που	   επισκέπτονται	   την	   πόλη	   έχουν	   τον	   δικό	   τους	   εποχιακό	   χαρακτήρα,	  ενώ	  ο	  χειμώνας	  χαρακτηρίζεται	  από	  θεατρική	  εσωστρέφεια	  και	  εμπλουτίζεται	  κυρίως	  από	   τις	   μετακλήσεις	   ιδιωτικών	   θιάσων.	   Η	   προσπάθεια	   των	   Δήμων	  Θεσσαλονίκης	   και	  Καλαμαριάς	   για	   μια	   καλλιτεχνική	   πολιτική	   με	   άποψη,	   στα	   θέατρα	  που	   τους	   ανήκουν,	  βρίσκεται	  ακόμη	  σε	   εξέλιξη.	  Ας	   επισημανθεί	  ότι	  η	  πόλη	  εμπλουτίζεται	  σταθερά	  και	  με	  νεοσύστατους	   καλλιτεχνικούς	   πυρήνες	   από	   αποφοίτους	   δραματικών	   σχολών	   και	   του	  Τμήματος	  Θεάτρου,	  ΑΠΘ.	  Ο	  Δήμος	  θα	  πρέπει	  να	  λάβει	  υπόψη	  του	  και	  τον	  επιμορφωτικό	  χαρακτήρα	   των	   επιλογών	   του,	   κάτι	   που	   έγινε	   στα	   Δημήτρια	   με	   τα	   προτεινόμενα	  εργαστήρια	  για	  νέους	  κυρίως	  δημιουργούς.	  Το	  πολιτιστικό	  τοπίο	  αλλάζει,	   εξελίσσεται,	   χωρίς	  ακόμη	  να	  υπάρχει	  μια	  σαφής	  εικόνα.	  Το	  άνοιγμα	  στις	  νέες	  ομάδες	  αποτελεί	  θετική	  προσπάθεια	  ενίσχυσης,	  προβολής	  και	   χαρτογράφησης	  του	  θεατρικού	  τοπίου	  από	  τον	  Δήμο	  Θεσσαλονίκης.	  Η	  Απογραφή	  Πληθυσμού,	  που	  εντάχθηκε	  στα	  46α	  Δημήτρια,	  οδήγησε	  αργότερα	  στην	  Ανοιχτή	  Σκηνή–Θεατρικές	   Φωνές	   της	   Πόλης	   και	   έδωσε	   βήμα	   στις	   ομάδες	   της	   πόλης.	   Η	   σταδιακή	  αναβάθμιση	   και	   αναδιοργάνωση	   των	   Γιορτών	   Ανοιχτού	   Θεάτρου	   στο	   Θέατρο	   Κήπου	  δεν	   εδραιώθηκε	   ακόμη,	   ώστε	   να	   αποδώσει	   καρπούς.	   Η	   εμπλοκή	   του	   Δήμου	   στα	  θεατρικά	   δρώμενα	   πρέπει	   να	   είναι	   καθοριστική	   μιας	   και	   εποπτεύει	   ένα	   χειμερινό	   και	  ένα	   θερινό	   θέατρο,	   διοργανώνει	   τα	   Δημήτρια,	   τις	   Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου	   και	   την	  Ανοιχτή	   Σκηνή.	   Γίνεται	   φανερό	   ότι	   ο	   Δήμος	   οφείλει	   να	   εκπονήσει	   μια	   μακροχρόνια	  πολιτιστική	   πολιτική,	   λαμβάνοντας	   υπόψη	   την	   τόνωση	   του	   τοπικού	   δυναμικού	   και	  ταυτόχρονα	   την	   προσφορά	   σύγχρονου	   και	   ποιοτικού	   θεάτρου.	   Είναι	   γεγονός	   ότι	   η	  Θεσσαλονίκη	   έχει	   θεατρόφιλο	   κοινό	   με	   απαιτήσεις	   και	   γνώση,	   και	   τα	   Δημήτρια	  αποτελούν	  έναν	  πολύτιμο	  συνδετικό	  κρίκο	  με	  το	  ευρωπαϊκό	  πολιτιστικό	  γίγνεσθαι.	  Αξίζει	   εδώ	   να	   επισημανθεί	   η	   σημαντική	   επιρροή	   του	   Φεστιβάλ	   Αθηνών-­‐Επιδαύρου	   στον	   χώρο	   του	   πολιτισμού,	   μετά	   την	   αναζωογόνησή	   του	   από	   τον	   Γιώργο	  Λούκο.	   Η	   Ελλάδα	   αποκτά	   τη	   δική	   της	   αξιόλογη	   θέση	   στο	   ευρωπαϊκό	   σύμπαν	   των	  φεστιβάλ	   και	   το	   κοινό	   γίνεται	   πλέον	   κοινωνός	   των	   σύγχρονων	   αναζητήσεων	   και	  εμπλουτίζεται	   με	   καλλιτεχνικά	   ερεθίσματα.	   Δυστυχώς	   όμως	   πολλοί	   από	   τους	  Θεσσαλονικείς	  φίλους	  του	  Φεστιβάλ	  Αθηνών	  δεν	  έχουν	  πλέον	  την	  οικονομική	  άνεση	  να	  επισκεφθούν	   την	   πρωτεύουσα,	   ώστε	   να	   παρακολουθήσουν	   τις	   παραστάσεις	   που	   θα	  ήθελαν.	   Τα	   Δημήτρια,	   ως	   η	   δεύτερη	   μεγαλύτερη	   πολιτιστική	   διοργάνωση	   στη	   χώρα,	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μπορούν,	  σε	  σαφώς	  μικρότερη	  κλίμακα,	  να	  καλύψουν	  το	  κενό.	  Ευχής	  έργον	  θα	  ήταν	  να	  επιτευχθεί	   μελλοντικά	   η	   συνεργασία	   των	   δύο	   πόλεων	   με	   άξονα	   τις	   φεστιβαλικές	  οργανώσεις.	  Κατέχοντας	   λοιπόν	   και	   πάλι	   τη	   θέση	   που	   τους	   αξίζουν	   τα	   Δημήτρια	  μετεξελίχθηκαν	   σ’	   ένα	   σύντομο,	   πυκνό	   σε	   εκδηλώσεις,	   ευέλικτο	   φεστιβάλ,	   όπου	   οι	  τέχνες	   συνυπάρχουν	   και	   συχνά	   συν-­‐λειτουργούν.	   Με	   άξονα	   την	   επιτακτική	   ανάγκη	  συνεργασίας,	  σε	  δύσκολους	  καιρούς,	  προτάθηκε	  από	  τους	  υπευθύνους	  ένα	  πρόγραμμα	  με	  στόχο	  τόσο	  την	  ψυχαγωγία	  όσο	  και	  την	  επιμόρφωση.	  	  
	  
Θέατρο	  	  Μετά	  τους	  Δημήτρη	  Δημητριάδη	  και	  Ρούλα	  Πατεράκη,	  τα	  Δημήτρια	  τίμησαν	  φέτος	  τον	  επίσης	  βορειοελλαδίτη	  Θεόδωρο	  Τερζόπουλο.	  Το	  τρίπτυχο	  αφιέρωμα	  στον	  σκηνοθέτη	  περιελάμβανε	   το	   Alarme	   από	   την	   Εταιρεία	   Θεάτρου	   «Άττις»,	   εργαστήριο	   για	   νέους	  καλλιτέχνες	   και	   τιμητική	   εκδήλωση.	   Ενδιαφέρον	   έχει	   το	   γεγονός	   ότι	   και	   οι	   τρεις	  καλλιτέχνες	  αναδείχθηκαν	  εκτός	  Θεσσαλονίκης.	  Επίσης	   στο	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   των	   Δημητρίων	   παρουσιάστηκαν	   οι	  παραστάσεις:	  Νόρα	  του	  Ίψεν	  [Ibsen]	  από	  τους	  Βέλγους	  tgSTAN,	  Γκόλφω	  από	  το	  Εθνικό	  Θέατρο,	  Άσκηση	  Επίδαυρος-­Σύσσημον	  από	  την	  Εταιρεία	  Θεάτρου	  Χώρος,	  10	  CM	  UP	  από	  τους	   Patari	   Project,	   Ιστορίες	   Καιρού	   από	   τους	   default	   company,	   οι	   περφόρμανς	  
Χαρμολύπη	   από	   το	   πολωνικό	   Sudio	   Matejka	   και	   Blue	   του	   Ζαφείρη	   Νικήτα.	   Τους	  νεότερους	   δημιουργούς	   αντιπροσώπευσαν	   η	  Πενθεσίλεια	   του	   Κλάιστ	   [Kleist]	   με	   τους	  αποφοίτους	   της	   Δραματικής	   Σχολής	   του	   Εθνικού	   Θεάτρου	   και	   η	   παράσταση	  Τομπίας	  από	  φοιτητές	  του	  Τμήματος	  Θεάτρου	  του	  ΑΠΘ.	  	  Με	  μια	  πρώτη	  ματιά	  μπορεί	  κανείς	  να	  διακρίνει	  στο	  πρόγραμμα	  συγγένειες	  και	  αποκλίσεις.	  Ορισμένες	  ομάδες	  βασίζονται	  στη	  συλλογική	  δημιουργία,	  όπως	  η	  κολεκτίβα	  tgSTAN	   από	   το	   Βέλγιο,	   η	   Εταιρεία	   Θεάτρου	   Χώρος,	   οι	   Patari	   Project	   και	   οι	   Default	  Company.	   Κάποιοι	   θίασοι	   δίνουν	   έμφαση	   στο	   σωματικό	   θέατρο,	   όπως	   η	   Εταιρεία	  Θεάτρου	   «Άττις»,	   το	   Studio	   Matejka,	   οι	   Patari	   Project	   ή	   οι	   Default	   Company.	   Στην	  
Γκόλφω	  και	  στις	   Ιστορίες	  Καιρού	  η	  σκηνογραφία	  συνυπάρχει	  ως	  βασικός	  συντελεστής	  της	   παράστασης.	   Η	   αναμέτρηση	   με	   το	   παρελθόν	   μέσα	   από	   μια	   σύγχρονη	   σκηνική	  προσέγγιση	  απασχολεί	  τους	  σκηνοθέτες	  στη	  Νόρα,	  στην	  Γκόλφω,	  στην	  Πενθεσίλεια	  και	  στο	  10	  CM	  UP.	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Με	  τη	  ματιά	  του	  θεατή	  
	  
Alarme	  Σαν	  δύο	  φίδια	  έτοιμα	  να	  κατασπαράξουν	  το	  ένα,	  το	  άλλο	  ή	  να	  κουλουριαστούν	  δίπλα-­‐δίπλα,	   εικονογραφεί	   ο	   σκηνοθέτης	   Θόδωρος	   Τερζόπουλος	   τη	   σχέση	   αγάπης-­‐μίσους	  ανάμεσα	  στην	  Ελισάβετ	  Α’	  και	  τη	  Μαρία	  Στιούαρτ.	  Εγκλωβισμένες	  στις	  πολιτικές	  που	  όφειλαν	   να	   υπηρετήσουν,	   οι	   δύο	   γυναίκες,	   που	   στην	   πραγματικότητα	   δεν	  συναντήθηκαν	   ποτέ,	   βίωσαν	   μια	   σύγκρουση	   καθοριστική.	   Η	   μια	   οδηγήθηκε	   στην	  εκτέλεση,	   η	   άλλη	   νίκησε	   αλλά	   δεν	   θα	   ήταν	   ποτέ	   πλέον	   η	   ίδια.	   Άσκηση	   πάνω	   στην	  εξουσία,	  η	  παράσταση	  του	  Τερζόπουλου,	  παρουσιάζει	  τις	  δύο	  βασίλισσες	  στριμωγμένες	  σε	   ένα	   λούκι	   υδρορροής	  που	   κατεβαίνει	   λοξά,	   σχεδόν	   κάθετα	   και	   τις	   ενδύει	   με	   στενά	  κοστούμια	  που	  παραπέμπουν	  σε	  πουκάμισα	  φιδιού.	  Απέναντι	  η	  μια	  στην	  άλλη,	  προφίλ	  στο	   κοινό,	   η	  Μαρία	   και	   η	  Ελισάβετ,	   εκστομίζουν	  σπαράγματα	  από	   την	  αλληλογραφία	  τους,	  υβρίζονται	  ηδονικά	  γαλλιστί	  και	  αγγλιστί	  και	  για	  μια	  σχεδόν	  ώρα	  υπηρετούν	  ένα	  βασανιστικό	  σωματικό,	  νέο-­‐εξπρεσιονιστικό	  θέατρο.	  Θαυμαστές	  για	  την	  ερμηνεία	  τους	  και	   την	  αντοχή	   τους,	   οι	   δύο	  ηθοποιοί	  στηρίζουν	   την	  παράσταση	  και	  πετυχαίνουν	   την	  εκρηκτική	   χημεία	   ανάμεσα	   στις	   δύο	   βασίλισσες.	   Η	   παρουσία	   του	   αφηγητή-­‐λαού,	   που	  παρακολουθεί	  όσα	  συμβαίνουν	  ερήμην	  του	  και	  συμπληρώνει	  το	  τρίγωνο,	  λειτούργησε	  μάλλον	  διασπαστικά	  στην	  παράσταση.	   Γοητευτικό	   το	  Alarme,	  αποτελεί	   ένα	  σύγχρονο	  δείγμα	  μεταδραματικού	  θεάτρου	  και	  εξέλιξη	  στη	  δουλειά	  του	  Θόδωρου	  Τερζόπουλου.	  	  	  
Νόρα	  Στο	   σπίτι	   του	   κρεμασμένου	   μιλάς	   για	   σκοινί;	   Η	   Νόρα	   κυκλοφορεί	   ανάμεσα	   στους	  θεατές,	  πριν	  αρχίσει	  το	  έργο	  του	  Ίψεν	  και	  καμαρώνει	  για	  τα	  ακριβά	  ψώνια	  που	  έκανε,	  τα	  σινιέ	  ρούχα	  που	  φορά	  και	  τα	  υπέρογκα	  ποσά	  που	  ξόδεψε.	  Μας	  ρωτά	  αν	  μας	  αρέσουν	  και	  κοιτά	  τα	  δικά	  μας	  ρούχα.	  Η	  παράσταση	  δίνει	  έμφαση	  στη	  διαταραγμένη	  σχέση	  της	  ηρωίδας	  με	  το	  χρήμα	  και	  στη	  διάβρωση	  των	  συνειδήσεων	  από	  την	  επικεντρωμένη	  στο	  κέρδος	  στυγνή	  οικονομική	  συναλλαγή.	  Ίσως	  λίγα	  χρόνια	  πριν,	  η	  με	  εμμονή	  αναφορά	  της	  ηρωίδας	  στο	  shopping	  therapy	  να	  μας	  φαινόταν	  γραφική	  ή	  και	  αδιάφορη.	  Σήμερα	  όμως,	  εν	  μέσω	  της	  οικονομικής	  κρίσης,	   οι	   αφελείς	   εκμυστηρεύσεις	   της	  πανικόβλητης	  Νόρας	  μας	  αφορούν.	  	  Οι	   S[top]	   T[hinking]	   A[bout]	   N[ames]	   είναι	   μια	   θεατρική	   κολλεκτίβα	   που	  ιδρύθηκε	  από	  τέσσερεις	  ηθοποιούς	  το	  1989	  στην	  Αμβέρσα.	  Η	  ομάδα	  αποκηρύσσει	  την	  παντοδυναμία	  του	  σκηνοθέτη	  ως	  δογματική	  και	  εστιάζει	  στη	  δημιουργική	  δουλειά	  του	  ηθοποιού.	   Oι	   tgSTAN	   δουλεύουν	   συλλογικά,	   σκηνοθετούν	   από	   κοινού	   και	   επιλέγουν	  συνειδητά	   το	   ρεπερτόριό	   τους.	   Στη	   Νόρα,	   έδωσαν	   μια	   παράσταση	   λιτή,	   τόνισαν	   το	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κοινωνικό	  υπόβαθρο	  του	  έργου	  και	   τις	  ψυχολογικές	  μεταπτώσεις	  της	  ηρωίδας	  σε	  μια	  μεταφεμινιστική	  εποχή.	  
	  
Γκόλφω	  Πώς	  μιλάς	  για	  την	  Ελλάδα	  σήμερα;	  Πενθώντας,	  φαίνεται	  να	  απαντά	  ο	  σκηνοθέτης	  Νίκος	  Καραθάνος	   με	   την	   Γκόλφω	   του	   Εθνικού	   Θεάτρου.	   Το	   ευρηματικό	   και	   καθοριστικό	  σκηνικό,	   με	   τα	   τεράστια	   μαύρα	   πουφ-­‐βουνά	   της	   Έλλης	   Παπαγεωργακοπούλου,	  παραπέμπει	  σε	  ένα	  τοπίο	  ορεινό,	  γεμάτο	  καμπύλες,	  όπου	  ο	  χρόνος	  μετρά	  αλλιώς	  και	  η	  μνήμη	   παίζει	   παιχνίδια.	   Την	   εικόνα	   συμπληρώνουν	   τα	   εξαιρετικά	   κοστούμια	   με	   τις	  μαύρες	   φουστανέλες.	   Ένα	   ελληνικό	   danse	   macabre.	   Μπροστά	   μας	   ξετυλίγεται	   μια	  Ελλάδα	  που	  βιώνει	  ξανά	  και	  ξανά	  την	  προδοσία.	  Η	  παράσταση	  απευθύνεται	  τόσο	  στις	  αισθήσεις	   όσο	   και	   στο	   συναίσθημα	   μας.	   Ο	   Τάσος	   και	   η	   Γκόλφω	   του	   σήμερα,	   δύο	  ηλικιωμένοι	  άνθρωποι	  της	  διπλανής	  πόρτας,	  συναντιούνται	  επί	  σκηνής,	  αγκαλιάζονται,	  φιλιούνται	  τρυφερά	  στο	  στόμα.	  Θυμούνται	  και	  μαζί-­‐τους	  θυμόμαστε	  κι	  εμείς.	  Η	  Ελλάδα	  του	  τώρα	  και	  του	  τότε,	  οι	  νέοι	  που	  χάνουν	  την	  αθωότητά	  τους	  σε	  μια	  σκληρή	  επαρχιακή	  κοινωνία	  που	  φαίνεται	  να	  μην	  αλλάζει,	  οι	  γέροι	  που	  κουβαλούν	  μέσα	  τους	  τη	  συλλογική	  μνήμη.	  Ταξίδι	  στο	  παρελθόν	  γεμάτο	  από	  ήχους	  της	  φύσης,	  μουσική,	  κίνηση	  και	  χορό,	  σε	  ένα	  τοπίο	  μαύρο,	  κάποτε	  ζοφερό,	  σαν	  όλα	  να	  συμβαίνουν	  στον	  κάτω	  κόσμο	  της	  μνήμης.	  Ταυτόχρονα	  η	  παράσταση	  είναι	  γεμάτη	  ζωή,	  ποίηση	  και	  τρυφερότητα.	  Το	  θέατρο	  είναι	  πάνω	  από	  όλα	  παιχνίδι,	   που	  σε	   κάποιες	   ευτυχείς	   συγκυρίες	   μετατρέπεται	   σε	  σκηνική	  μαγεία.	  Ο	  Καραθάνος	  πλέκει	  επιδέξια	  ένα	  σκηνικό	  γαϊτανάκι	  χρησιμοποιώντας	  χιούμορ,	  ηχητικά	   τοπία,	   σιωπές,	   μουσική,	   σουρεαλιστικά	   στοιχεία	   και	   βέβαια	   την	   υποκριτική	  δεινότητα	   των	   ηθοποιών.	   Ο	   σκηνοθέτης	   αναστοχάζεται	   πάνω	   στην	   παράδοση	   και	  δημιουργεί	  σύγχρονο	  θέατρο.	  Τρεις	  γενιές	  Γκόλφω,	  τρεις	  γενιές	  ηθοποιών	  μοιράζονται	  το	  βουκολικό	  ερωτικό	  δράμα	   που	   έχει	   τη	   δική	   του	   ιστορία	   στο	   ελληνικό	   θέατρο	   και	   σινεμά.	   Από	   τα	  μπουλούκια,	   τον	   Ορέστη	   Λάσκο	   (Γκόλφω,	   1955)	   και	   αργότερα	   τον	   Θόδωρο	  Αγγελόπουλο	   (Ο	   θίασος),	   το	   Ελεύθερο	   Θέατρο	   (Μια	   ζωή	   Γκόλφω)	   και	   πρόσφατα	   τον	  Σίμο	   Κακάλα	   (Goλfω	   σε	   διάφορες	   εκδοχές),	   το	   έργο	   του	   Περεσιάδη	   κερδίζει	   σε	   κάθε	  εποχή	   τον	   θεατή	   του.	   Αποτελεί	   σημάδι	   των	   καιρών	   η	   επιτυχημένη	   αναμέτρηση,	   δύο	  ταλαντούχων	  σκηνοθετών,	   με	   το	   κείμενο	   του	  Περεσιάδη;	   Γεγονός	   είναι	   ότι	   η	  Γκόλφω	  αγαπήθηκε	   από	   το	   κοινό	   και	   στις	   δύο	   σκηνικές	   ερμηνείες.	   Αν	   ο	   Σίμος	   Κακάλας	  πειραματίστηκε	   πάνω	   στην	   αισθητική	   των	   ιαπωνικών	   μάνγκα	   και	   τη	   χρήση	   της	  μάσκας,	   ο	   Νίκος	   Καραθάνος	   μέσα	   από	   το	   προσωπικό	   βίωμα	   και	   τις	   αναμνήσεις	   των	  ηρώων	  αναφέρεται	  στο	  διαχρονικό	  στοιχείο	  της	  αγάπης	  και	  σχολιάζει	  την	  Ελλάδα	  που	  άλλαξε.	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Άσκηση	  Επίδαυρος	  -­	  Σύσσημον	  Μπροστά	   στο	   θέατρο	   της	   ΕΜΣ,	   μια	   μικρή	   ομάδα	   ηθοποιών	   εκτελεί	   ένα	   δρώμενο	   με	  μάσκες	  και	  παραδοσιακή	  μουσική.	  Η	  σύμβαση	  της	  ιταλικής	  σκηνής,	  που	  θέλει	  κοινό	  και	  ηθοποιούς	   να	   διαχωρίζονται,	   καταργείται.	   Στο	   πεζοδρόμιο	   μπροστά	   στο	   θέατρο,	   ο	  κόσμος	   παρατηρεί	   παραξενεμένος	   και	   αρχίζει	   να	   παρασύρεται	   από	   τον	   ρυθμό.	   Οι	  ηθοποιοί	  οδηγούν	  σιγά-­‐σιγά	  το	  κοινό	  μέσα	  στην	  αίθουσα	  για	  να	  συνεχίσουν	  την	  σπουδή	  πάνω	   στην	   τραγωδία	   και	   τον	   σύγχρονο	   ποιητικό	   λόγο.	   Λαϊκά	   έθιμα,	   δρώμενα	   του	  βορειοελλαδικού	   χώρου	   αποτελούν	   το	   σκηνικό	   όχημα	   σ’	   ένα	   θέατρο	   με	   τελετουργικά	  στοιχεία.	   Σε	   μια	   επαναδιαπραγμάτευση	   πάνω	   στο	   ζήτημα	   της	   καλλιτεχνικής,	  προσωπικής	  όσο	  και	   εθνικής	  ταυτότητας,	  ο	  Σίμος	  Κακάλας	  επιστρέφει	  στη	  μήτρα	  της	  τραγωδίας	   μέσα	   από	   τη	   θρησκευτική	   τελετή	   γύρω	   από	   τη	   θεϊκή	   μάσκα.	   Ταυτόχρονα	  συνεχίζει	   την	   έρευνά	   του	  πάνω	  στον	   έμμετρο	   λόγο	  με	  σπαράγματα	  από	   τον	  Οιδίποδα	  
Τύραννο	   του	   Σοφοκλή	   και	   από	   το	   Σύσσημον	   του	   ποιητή	   Νίκου	   Παναγιωτόπουλου.	   Η	  παράσταση,	   παραγωγή	   του	   Ελληνικού	   Φεστιβάλ,	   σχεδιάστηκε	   από	   τον	   σκηνοθέτη	  ειδικά	  για	  την	  Επίδαυρο.	  Η	  σκηνή	  του	  θεάτρου	  της	  ΕΜΣ	  δεν	  είναι	  ο	  κατάλληλος	  χώρος	  για	   την	   παράσταση.	   Πάντως,	   αν	   ο	   θεατής	   δεχθεί	   την	   πρόσκληση	   και	   αφεθεί	   στο	  τελετουργικό	  ταξίδι,	  τότε	  μοιράζεται	  την	  εμπειρία.	  Αν	  όχι,	  η	  παράσταση	  κινδυνεύει	  να	  παραμένει	  για	  αυτόν	  ένα	  νεκρό	  σχήμα.	  	  Η	  Άσκηση	  Σύσσημον	  αποτελεί	  μια	  πρώτη,	  ενδιαφέρουσα	  προσέγγιση	  στο	  αρχαίο	  δράμα	   από	   την	   σημαντική	   ερευνητική	   ομάδα	   του	   Σίμου	   Κακάλα.	   Η	   τραγωδία	   του	  Σοφοκλή	  παραμένει	  το	  μέγα,	  μελλοντικό,	  ζητούμενο.	  	  	  
10	  CM	  UP	  Ο	   θίασος	   νέων	   ηθοποιών	   –με	   τον	   περιπαικτικό	   τίτλο	   Patari	   Project–	   παρουσιάζει	   τη	  σκηνική	   αφήγηση	   τριών	   ερωτικών	   ιστοριών	   που	   διαδραματίζονται	   σε	   διαφορετικές	  χρονικές	  περιόδους	  στην	  Ελλάδα.	  Με	  την	  τεχνική	  του	  θεάτρου	  επινόησης,	  πλατφόρμας,	  και	  του	  σωματικού	  θεάτρου	  οι	  ηθοποιοί	  ανιχνεύουν	  την	  επιρροή	  των	  γεγονότων	  στην	  προσωπική	   ζωή	   των	   ηρώων	   σε	   διαφορετικές	   εποχές	   κρίσης	   που	   έπληξαν	   τη	   χώρα:	  Μεσοπόλεμος	   και	   Δικτατορία	   του	  Μεταξά,	   δεκαετία	   του	   ’60	   και	   Χούντα,	   Ελλάδα	   του	  σήμερα.	   Παράσταση	   γεμάτη	   φρεσκάδα	   και	   νιότη	   το	   10	   CM	   UP,	   σε	   κατακτά	   με	   την	  ευρηματικότητά	  της.	  
	  
Ιστορίες	  Καιρού	  Οι	   Default	   Company	   κέρδισαν	   το	   στοίχημα.	   Με	   υψηλή	   αισθητική,	   υπαινικτικό	   λόγο,	  παντομίμα	  και	  χορό	  οι	  νέοι	  ηθοποιοί	  άγγιξαν	  το	  παιδικό	  κοινό	  αλλά	  και	  τους	  ενήλικες.	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Με	  αφορμή	  το	  «Παραμύθι	  με	  τα	  χρώματα»	  του	  Αλέξη	  Κυριτσόπουλου,	  έφτιαξαν	  εικόνες	  και	  σύντομες	  σκηνές	  χρησιμοποιώντας	  διάφορες	  τέχνες	  και	  τεχνικές.	  Με	  σεβασμό	  στο	  νεανικό	  κοινό	  και	  με	  φαντασία,	  γοήτευσαν	  προσφέροντας	  ποιοτικό	  θέατρο	  στα	  παιδιά,	  αντιμετωπίζοντάς	  τα	  ως	  ισότιμους	  θεατές.	  	  
	  
Πενθεσίλεια	  Ξεκίνησε	  ως	  διπλωματική	   εργασία	  και	   έγινε	   το	   εναρκτήριο	  λάκτισμα	  της	  υποκριτικής	  τους	   καριέρας.	   Ο	   Ακύλλας	   Καραζήσης	   επέλεξε	   το	   έργο	   του	   Κλάιστ	  ως	   τη	   βάση	   πάνω	  στην	  οποία	  οι	  τελειόφοιτοι	  της	  Δραματικής	  Σχολής	  του	  Εθνικού	  Θεάτρου	  δοκιμάστηκαν	  σε	  διαφορετικά	  είδη	  θεάτρου.	  Με	  ανατρεπτική	  διάθεση,	  φαντασία	  και	  γνώση	  του	  έργου	  οι	   νέοι	   ηθοποιοί	   μάς	   έδωσαν	   μια	   φρέσκια,	   σύγχρονη,	   συγκινητική	   Πενθεσίλεια	   και	  απέδειξαν	  ότι	   είναι	   έμπλεοι	   ταλέντου.	  Το	  Εθνικό	  Θέατρο,	   επί	  Γιάννη	  Χουβαρδά	  και	  με	  τον	  Βίκτωρα	  Αρδίττη	  στη	  διεύθυνση	   της	  δραματικής	   του	  σχολής,	   έδειξε	   το	  δρόμο	  για	  μια	   σύγχρονη	   καλλιτεχνική	   πολιτική	   που	   ξεκινά	   από	   τα	   θεμέλια,	   δηλαδή	   την	  εκπαίδευση.	  
	  
Συμπερασματικά	  	  
	  Ομφαλός	  των	  φετινών	  Δημητρίων	  υπήρξε	  το	  Συμφάγωμεν,	  η	  εναρκτήρια	  εκδήλωση	  στο	  λιμάνι	  της	  πόλης,	  με	  άξονα	  τη	  συνεργασία	  δημιουργών	  και	  τη	  συμμετοχή	  των	  πολιτών.	  Στο	   πνεύμα	   των	   καιρών	   οι	   καλλιτεχνικές	   ομάδες	   συναντήθηκαν,	   συνεργάστηκαν	   και	  παρουσίασαν	   από	   κοινού	   δρώμενα.	   Τα	   48α	   Δημήτρια	   ξεχώρισαν	   για	   το	   συνεργατικό	  τους	  πνεύμα	  και	  τον	  φεστιβαλικό	  χαρακτήρα.	  Η	  προσπάθεια	  που	  ξεκίνησε	  πριν	  από	  δύο	  χρόνια	   πρέπει	   να	   συνεχιστεί,	   ώστε	   η	   πόλη	   να	   κατοχυρώσει	   το	   δικαίωμά	   της	   σ’	   ένα	  σύγχρονο,	  αυτόνομο	  πολιτιστικό	  θεσμό.	  Τα	  Δημήτρια,	  από	  το	  1965	  άρρηκτα	  δεμένα	  στο	  άρμα	   της	   τοπικής	   αυτοδιοίκησης,	   γνώρισαν	   λαμπρές	   εποχές	   αλλά	   και	   πολιτιστικά	  αδιάφορες	  ημέρες.	  Ας	  ελπίσουμε	  ότι	  θα	  ξεπεραστούν	  οι	  όποιες	  παθογένειες	  του	  θεσμού	  και	  τα	  Δημήτρια	  θα	  συνεχίσουν	  δυναμικά.	  	  	  	  
